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xefticuendum, alcerum vero *oy£l? E texcu profcrfben-
dum Vult; Cel. Paulus, cvi adftipulacur Exeget. Handk.
ex lequencibus, ",-n:.;_o ad t>rP recrahere adnicitur, vt
fenfus plenior evadat. Vsrum enim ve-ro, in ipfa repe-
titione vocabuli ">2yo!? fummam esfe emphafin, nemo
difficeacur. Dein, fi lingv_e ipfum genium, & primige-
niam -originem vocabuli \VD fpe&averis, quod Latino-
rum rationi exacle refpondet, & apud Arabes, fpeciatim
in fabulis Lockmanni tritisfime adhibetur de fetifu* exifti-
-matione, five verborum five perfonarum; non eft infi.-
"tiandum, hoc nomen in conftrudione cum ? pra?fixo,
& i:a. perf. affixovalere: propter exiftimationem, gloriarn
meam, atque fio opportune quoque idem posfe ad fe-
■quentem locucionem:bni "TpN quomodo profanabitur fub-
incelligi, fcilieet mea gloria. Evanefcet turn duritas
fyncaxeos, imrao improbabilis conjedlura "■TDD adjun-
gere jubens, fuperflua erit. Poftrema dicfio: gforiam
meam alteri non dabo, (concedam), necesfario cohsret.
Vers. 14. QVIiiO ~W~\\ perperam gracus transta-
lit: tx dscu cnxs^a %oihcf<xiw. Dubius eft locus. Mulci
exiftimant afrixum 3 perfonfe ad ipf_lm gentem Babylo-
nicam esfe referendum, quafi Chaldsei appellarencur bra-
chium, forcisfimum auxilium Babylonici impetii; Perit
vero hoc pacfto parallelismus manifestus vocum y^ &
\S]-\> quas ex frequenci Hebrsorum more dicendi, Je-
hova; defignant potentiam & voluntatem. Conf. Rosen-
müller in fchol. h. J,
Vers. 16. Utrum addicamentum codicis Alexandrini
e Cap. XLV. 19 illatum: sss cv tottoj y*y_- ckctsivh. fpurium
fueric, an genuinum in verfione graxa, non liquet, Pot-
A a nit
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uit- quidem- in Arabicam & Copticam verfionem tnanai
re ex- antiquo codice interpolaco, aut ex conjedlura.
Vers. 19. QuidA^niyD («V«| A?ycpevov ) fit, dubi»
tarunt antiquiores & recentiores. Alex; yps rtjs yys -
ex conject.ura tantum; nam affixum certe respicic voca-
bulum Di verf 18. Saepius pofteri Judaeorum compa-
rantur cum arena (^n), acque propcerea multi laptllos
in fundo vel lictore maris cogicarunc ex synonymia. Sed
valde probabilius efl", idem denocari hac feminina for-
ma, ac D">VD mafcul. lcilicec vijcera. Mare immenfum;
fiftitur progignere quidquid in med:o ejus f. vifceribus
fuerit, utpoce undas, pilces ccc. cum quorum omnlum
mu!ticudine conieruncur prognati; Prscer rem Paulus
radicern haber rvy Hebra_is inufitacam, Arabibus aucen>
nocione erigendi familiarem, unde acervus, cumulus\
Caput XLIX.
Vers, <>. Leetronem marginalem \\> pr.TCulerunf quf-
dem plerique ex Anciquioribus & Recencioribus, _e'd_
quoniam verbum TjDn originaria fua fignificatione aufe--
rendi- fepius apud Jefaiam obvenic, cexcualis fcriptio, s.>
longe opporcunior cenfeacur oportec, uc fufius demon 1»
ftravit Car. Aurivillius in Dsf. de. varietate iecfionis
N> & VIS
Vers ; 7; Epitheta: Ti;a2 n^fpemens animam&c synO
"U contemtus a gentibus r . ad fervum Dci, pcr■ tottinv
hoc Caput defcripuim, pertinere probe inteliexernnc*
quotquot operarn fuam in interpretatione Codicis facrf
collocarunt, In eo auttin primura non conveniunt }
qua-
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quanam fub forma, nominaii an participiaii, verba ■aliate
exponantur. Qui nominalem adoptant, abftractum pro
concreto pofitum esfe docent: contemtus animce, abomi-
"natio gentts , pro ,eo, qui animam. fprevcrit fuam, quemque
gentes abominantur. Repugnat vero analogia lingvac &
conftantsfimus interpretum antiquiorura confenfus, qui
participialem formam habuerunt. Alexandr. rov (puvKi^ov-
ru ty\v ■fpv%r\v uvtß, rov QosKvffffOfxsvov v7to ruv sßvuv. .At.
que verifimillimum omnino videtur, verba textus,
nib in'Participio Kal, fpernens, D-ynD in Pyal f Pasfi-
<va forma, contemtus efterenda esfe, qiia levisfima inter-
punctionis mutatione omnis evanefck anomalia; difficul-
tas. At vero, fi fubjectum ipfum, cvi hxc competunt
epkheta, indagare volueris, quanra funt fententiarum di-
vortai Quandoquidem enim propheta fajpius antea
populum Ifracliticum nomine ")2V fervi infignieric, atque
fata ejus longe triftisfima predixerit, afflictos hosce &
"ontemtim habitos Dci fervos atloqui fortasfis pocuk, fic-
"ubi reliqva orationis feries id permiferit. Quis autera
verfum 5. 8. 9. & Cap. L. v. 10 cum hoc interpretatio-
nis genere conciiiabk unquam, übi manifeftum eft, mi-
niftrum Divinura, fpretum & contemtum diftingvi a
Jacobitis ac IfraiHitis, quos a.d fe reducet, ac liberabit, &
quorum fidejusfor eric, a Deo conftitutus. Recognofce
porro, quam iutili argumento defcriptio hujus miniftri,
utpote tticis omnium gentium, reftauraioris atque falutis
(v. 6.) in gentem Judaicam, faniorem licet, accommo-
.daretur; quam perperam & inficete in hac faltim oratio-
nis ferie ftatueretur, reges principesque ad ejus confpe-
ctum quondam fubfiftere, adoraturos; quamquam infi-
>.ci>s nequaquam ibimus, prophecam, alibi fcliciora fata
fuorum popuiarium decancance<m, feftfvam fpem ipfis in-
generasfe. ut magna colerencur veneratione Conf. v.
22, 23. Flectic vero fermonem fuum Vates Divmus ab
A a 2 uno
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nno ad aliud fubjectum, nee difficile eft judicatu, eur
faniores fua. gentis reduces, in focietatem Mesfiana, fa-
lucis ac veneracionis recipiendos, laudaverit. Übi vero
Mihiftri Divini, ab Ifraiditis plane diverfi,faca adumbran-
tur, vt in hoc 7. verficulo palarn eft, nemo fancopere in
fenfus vera accommodacione hjefitabit. Quod cum nnim-
adverterent incerprecum alii, (nuperrime St<\ldlin) i-
gicur prophecam ipfum esfe perlonarn de fe fuisque io-
quencem judicarunt, multis vero immo majoribus lc
implicuerunt difficultatibus, quas adferre jam non vacat.
Satisfecisfe noftro confilio putamus, quum vecerum pre-
mentes vertigia incerprecum, cextusque analogiam vindi-
cantes, Mesiiana faca teftacisfima hisce verbis dcpicta ii-
berrime pronuntiamus.
Vers. 17. 'aplSb pundla habet quafi a D"3t_ ftfii, Sc
forte filii appellari poterant, qui reftaurarent rempubli-
cam Judaicamj ied cum plerique Veterum explicuerine-
tediftcatores, {y.ca r_e%u -ojwjV/^S^s-, Alexandr ) & hrec in-
terpretacio apprime in f quens herniftichium quadrec,
nee analogia. lingva. repugnet forma _-.-.:_ in Parficipio a
n.3 adrficare, eandem merico cextuali prceferendam duxe-
run. plerique Kecentiores,
Vers. i- fT^Sp Di^typn alligabis iftos quemadmo-dum fponfa fcilicet folet adjungere fibi omne ornatus ge-nus. Concifam dfctionem eodem modo Aiexandrinus
explicuit: us vxff/xov wfxCpn ■ unde tarnen nemo cum Lowth
3e Koppe inferat, vocabulum aliquod in textu defiderari 5
quod exprimut zosfAov ■irnatum. Senfus minime dubius;
Sionitica urbs in finura fuum recipiet omnes fuos cives,
e captivhate reduces, eusque fibi in infigne ciecus &
fcetitiam adjunget, perinde ac fponfa ornaiaenta fibi ad-
po-
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ponit. Bene Doidsrl; "Infolentior dictio non eft ad
vivum refecanda, fed unice ha_.rendum in idea ornatus".
Cetput L.
Vers, 2. Primigeniam notionem verbi *j;n3 foete-
pe non animadvertit Gr,\*cus, aue verbum \yy exarejcere;
cogitabat in vertendo: 'fjr,^av^-<\ffovrui 01 i%Bvss uvtuv. Ma-
le vero lectionem cextus sollickavk- Lowra, lubrica hac-
ufus auctoritate. Senfus eft: foetent pijies maris, übi a-
qua nuiia, f, defik,
Vers 10, Formam Partic.pialem vduj idem Grss-
€us una cum Syro in Fucurum VD~V~ permutavit haud
abfurdo fenfiu: -ojrorv.ectocToo r;]s (pcov-fis th 7rccwos ccvth, ad»
ftipulatue quoque LoWth, fed prxcer necesfitacero. Poft-
erius enim hemiftichium continec apodofin prioris, nee
difficile eric definire, quo confilio propheca hanc propo-
fueric quxftionem: quis inter vos tituet Deum, quis obtem*
perat ejus minifiro, confidat is Hf fperet ? Prceeunte Dathe,
Dor-DFRLETN, Hensler, Scherer cet. eft h_ec orado ad
excicandum pios Dci eultores accommodata, atque fe-
quenci verficulo e diametro oppofica, übi impii atque
protani caxantur & juftum ad fupplicium condemnantur.
Cecerum fub nomine miniftri Divini Mesfiam indigicari,
eoncexcus docet. nosque ad Cap, prssced, vers, 7. pro-
bavimus.
Caput LI.
Vers. j. Multum licet defudarint Critici hodierni in
smendando Maforethico textu, cujus verba: U^DV "'^"ls
'WpW bracbia mea (1, brachium meum; judicabuntgentes
in-
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infolenciorem redolent idiotismum, noftro tarnen ex f\&-
dicio minime opus eric mutatione,* multo minus ,ex
Alexandrina verfione quidquam adjumenti capiatur. Ece.
nim error illius vel inde pacec, quod bis repecicam judi-
caveric fencenciam; kcci c.s tov ft>qcc%ir>vx \xa ( sßvn) shmiHmv.
Quis vero aut anomaliam quandam conftrudlionis h.e-
braica. caxabic, aue ly^iin piur. ,num. rnafcul. generis,
collacis looisGen. XLIX. 24. 2 Reg. IX. 24, non agno-
fcet, aue -judicandi ideam ad Divina beneficia non ulcro
transferec? Per fummam fuam pocenciam (brachium)
Deus gences reftituet, juraque iilis dabic, .adeo .vt tuto
huic fu& potencia. confidere posfmt.
Vers. 13. Particula fimilicudinis f connexionis 3 1»
'ityNO non prorfus otiofa eft, ne.c teftimonio antiquo-
rum defticuta, quamquam fruftra Grcecum interprecena
.contra texcum excicec Lowth, quafi "]p *<_.£<"] in fuo ex-
emplari habuerit. At vero dv t^ttov manifefto exprimit
Hebra-um WNT. De eetero nemini ignotum esfe pot-
eft, liberiores fuisfe veteres translacores in vertendis par-
ticulis, acgug cum aliis coromutaodis,
Vsers. 19. Prout vulgares edkiones habent: "-jr-riSN
jn prima perfona, maxime quidem incommoda eft le-
ctio, nullum in fyntaxi Hebraeorum habitura praTidium^
In tertia autern Perfona Veteres omnes legisfe videntur
(Gr. tis Ttu^uvuKsffsi ffs quis confolabitur te), confentienti-
bus omnibus hodierni aevi Critit is, prgter Micbaeiis, qui
integram dictionem :e textu exeidisfe cenfuit, Chaldau
laudans paraphrafin, qvx tarnen ipfa tertiarn & primam
conjungk perfonam. Hinc faltim patet, antiquitus jarra
errorem in codices irrepfisfe, nee audiendi funt, qui
textus lectioneai vindicare ftudent, fupplendo 2 ad pro-
no-
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momen *>D per queih confotabor. Durior ejusmodi elli-
pfis exemplo utique carec..
Caput LIL
Vers. f. Pro ambigua inrerpretacione vocabuli'
YSMPD. Dominatores ejus, (cujus leftio a Mafiorechis \'\-
pfis ftabilica eft ) variam quoque & plane mixcam for-
mam induit verbum: 1 b"o"*rY' * adeo vt ad binas radices
referri, levi permutione posfit ac debeat, quemadmo--
dum jam antiquitus a fe invicem' disfenferunt transiato-
res. Quodfi enim fubjectum putentür esfe principes Ju-
daici populi, in exfiiium una cura populo abducti, aptis-
fimum quisque judicabit legere: /al7^", ejulabunt, depio-
rant cafum fuum, & de falute reipublicae gravker que-
runtur. Eundem in modum Grjecus Alexandr. oKoKv^srs,-
Symmach. v.Kuv&ffi & Syrus- jin^StDibtir p/^D transtu-
fit. Verum enim vero, licet non negandum fif, D^HsnD
apud Jefaiam fiepius indicare reges & principes hujiis po-
puli, nee infolicum propberis fit,. reges fpf?.s ad lamenta
provocare, longe tarnen coiiveriienthis' eft in hocce con-
textu, dominatores de novis Judaica.' terrar dominis ty-
rannisque, Labyioniis exponere, qui miferum populum;
male tractabant >>tque in captivos fuos in!olen<er fe ges-
ferant. Pioinde iegendum fine dubio eft: "i^^n^ ofien-
fanf, jactitant fe,.ut rire Chaldxus & Vulgatus,. (inique
ctgunt) adprobantibus plerisque Recentioribus;. i Hensllr
pamen & Michaklis formanr Poel l^^ni\ injaniunf, ptaj-
ferunf, haud abfimili fenfu;. Bene Dathe hanc confirmat
lectionem; "fequens enim membruTn docet, fermonem
@sfe de inlolentia, qua Chaldai populum Judaicum t-ra-
cura contemtu Dci lfraelis;V
Vers,
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Vers. 6. Otiofum quidem videretur esfe pofterius
tD^> quare in muleis verfionibus auciquis quoque o-
mitcicur, fed neque emphafi caret ejusmodi repeticio ira
textu hebr_eo.
Vers. 1.5. Diverfitatem lectionis rg np annotarunt
Lowth, Augusti e Grsco, quem laudant opportune
transculisfe: Bav^xffovrai ex hebrxo "m-p videbitnt. Nequg
refragabimur tautopere, ita fortasfis hebrjsas Ikteras no-
ininato interprefi depictas iuisfc; fed per errorem quem-
demumcunque id evenisfe, fatis clare patet, quia ceteri
omnes antiqui textum vindicare videntur. Latin. obftu-
pueruvt < Syr. expiabit, Chald. dijperget. Summa vero
ha;c fluctuatio antiquiorum orn'm fuum duxit ex diver-
fa verbi n,2 fignificatione, quam ufus non modo he-
braicus, verum etiam Arabicus, frequentavk In he-
braifmo quidem Biblico aiio non obvenk fenfu quam
afpergendi, inprimis in ritibus iacrificaiibus, übi additur
nomen D1fangvis aur CD aqitw. unde quoque Syrus,
comprobante Dathe, hoc in loco expiandi ideam admi-
fit, quafi propheta gentium omnium reftitutionem pet*
MesfiatrijDei miniftrum, factam heic quemadmodum in
fequenti Capite indicaverit. Eiegantisfima: qtiidem huic
interpretationi obftat turn fyntaxis hebrsa, quse norneti
aliquod prsdicati inftar, una cum particuia '-?■;■ Cwq nN
requirit, turn quoque parallelismus fentenfiarum, quo
praducente conftabk, prius hujus veificu.i membrum
continere defcriptionem confternationis gencium regum-
que omnium, pofterius vero ipfam causfi.m, cur in tan*
turn ftuporem abriperentur omnes His potisfimum de
causfis aiiam ex Arabics lingvae ufu exfcuipere necesfe
eft fignificationem, five exfultandi pra bilaritate, vt
Doeserl., Martini, Sehroder, five addiciutu fibi faciendi,
pro-
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propenfum, ■concffiar.Ji, nt Schek, Schuiz ccc. five, -vt
meiius judicamus, obftupcfcendi , vehemcntiori impetu ruett-
di, concicacum es(e, quo fenfu bene Vulgatus explicift,
& ipfe oontexcus oprime cernitur cohxrere. Univerfaj
enim fatorum ac eventuum rninime exfpedandorun.
feries, de celebratisfimo Dci miniftro enuneiata, nihil ni-
fi ftuporem, admirationem & fummammeneis confter-
nationem getuibus quibuscunque adferec. Ceterum,
quis analogiam hujus & prrecedencis verfus in fingulis di-
clionibus acque fentenciis non ulcro inveniec?
Caput LIII.
Vers. 3. Verba: i>n S^T* agnkus* notatus morlo b.
c, gravisfima plaga affecius, longe melius exprimunt af-
flidium ftacum Divini miniftri, quam verfio Alexandr.
f/jW (pefeiv fjxhccKictv, acftivam prxferens formam jnv.
tarnen cextui convenienter habet: yvooo-Tur
vocroo. Quem vero minifirum calia infanda pasfum de-
fcripferic vaces Divmus, non omnino obfcurum es.c pu-
tamus, dummodo grammacica. verborum incerprecatio-
ni inha.remus, acque Novi Teftamenci fcriptores confu-
limus. Ufu tarnen muleis invaluic recenciori noftro ae-
vo, exactisfimam hanc deferere explicandi rationern, at-
que infinicos congerere fcrupulos, imrao conjeduras
quasvis ad profciibendam ideam Mesfia., Servacoris fan-
dtisfimi excogicare. In qva ipfia fencenciarum fumma
diverficace, penicus tarnen intelligicur humana. mencis
inconftantia, infirmicasque. Noftri vero non eft confilii
hanc omnem excucere opinionum farraginem, fed able-
gamus leetores ad confpecftum, quem dedit Auetor libri:
Exeget. Handbuch. At ne perperam credant ievioris for-
te ingenii homines, conclamatum prorfus esfe de anci-
-8 b qua
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qua & grammatica hujus Capi is expofitione, laudamus
merico ex noftracibus, acucisfimos incerpreces, Sto.rr,
Martini, Sche?.er, Lowth, Dathe, Hmnsli-r, Cubk, cece-
ros uc taceamus, qui exegeticis innixi principiis, nnlla
temporum oblitterandis injuria, prophecicum hoc de Mes-
fia vindicarunc oraculum. Quod vero ad disfencientes ac-
tinec, quorum laudem noftra minime culpa decerere vo-
lumus, neuciquam ipfis invidebimus, miramur tarnen.
Quis enim, vt brevicer non nihil animadvercamus, non
fponte intelligec, miniftrum Divinum, a propheta cele-
br turn, longe aliam esfe perfonam, a populo ipfo Ju-
daico, & propheca, quorum mencio & aperce & tacice
injicitur, follicite diftingvendam. Jmmo Chald_eus para-
pbraftes adCap. LII 13. expresfis verbis hunc miniftrum
Mesfia. infigniisfe nomine deprehenditur. Quod cum
Rabbmi omnes turn temporis a»noverint aebene intei-
lexerint, mirum eft a Chriftianis non incelligi.
Vers. 8. Forciora argumenca, pro allata in pr_eced.
incerprecacione, vix addere posfumus, quam qua. ex uni-
verfa ferie verborum hujus & 9 verficuli defumuntur;
acque crederes omnino prophecam exactisfime facalem
cruenrisfimamque Servacoris morcem defcripfisfe. Ece.
nim poftquam ancea fummam hujus miniftri afflicrionem
acque pacienciam incredibilem generalibus cerminis enar-
ravic & ex ovium madtandorum fimilitudine illurtravit,
mox h_ecce fubjungit ex angufiia atque judicio (crudelis-
fimo tribunali) abreptus eft ( violencisfimo modo, adeo
vt, quum ipfe causfam fuam non diceret, fed prorfus fi-
leret), ne unus quidem esfet, qui vitam ejus & mores in-
fuireret; e vivis toUitur atque propter popuii peccata usque
ttd martem excruciatur; parant ei fepulcrum cum maleficis *
fed cum divitibus (nobilisfiroo modo) tumulum habebit
tre&um}. quippe quia nuUam fecerit injuriam* nee fraus uUa
in
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in ore ejus inveniretur. Quis nexum & velut gradatio-
nern fentenciarum non fponce intelligec,prouc vatis ipfius
phant3fia_ eadem obverfabarur. E carcere in iudicium,
e judicio violenter nemine eum ejusque vitam defenden-
te raptacus, ex vivis ad mortem, populi propeer fcelera,
fobfacus plagisque aftedtus, concumeliofo maleficorum
■damnacus ac deftinarus fepulcro , generofo tarnen more
divitum tumuli honeftioris condecoratus monumento,
innocencisfimus hie omnium gentium fofpicacor exitum
habuit longe miferrimum, ftupendum, mirabilem. Huic
innixi analogia; ac paraiieiifmo rerum verborumque, non
posfumus non cexcum hodiernum in ceceris omnibus vin-
dicare, praecer verba : VJ. t> 57313 V~*V~DD, quorum
originaria fiicies h_ec forcasfis fueric: n^D^ Vtt*~ DV VWDD
propter peccata popidi excruciatus efi ad tnortem usque, Vo-
cabula enim mD & D^in func fibi invicem oppofica,
licec ad eandem fencenfiam flectancur, quemadmodum
in priori hemiftichio £>Su;D& T\\w videncur ad fen-
fum fynonyma esfe. Pranvic nobis quoque Alexandrmus
incerpres, qui cransculic: ti%B'i] eis Bccvxtov, nee difficile eft
ad perfpiciendum, lircerarn n e n*iDb e cexcu excidere
quemcunque per errorem codieum anciquiorum pocuis-
fe. Origenes vero jam fuo aevo cexcum ita reftituit, e-
umque feeuci funt teftem, recentiorum haud pauci Crici-
ci, Capellus, Lowth, Kennicott, Michafl.s, Kotpe ,
probabili fane de causfa; Ex ipfa nempe cecerorum in-
terpretum, pr_e(ercim Chaldcei & Vulgaci, mira explicacio-
ne apparec, hunc locum in codicibus hebraicis haud
incorrupcum fuisfe; Judaeos vero, quibuscuro fa.pius dis-
pucabac Origenes, non prorfus hanc textus hebraici dif-
ficulcacem, varietacemque pernegare pocuisfe, ex iis quae
Kennicoctus atculit, evidencer pacet, Vindicias pnecerea
B b z fau-
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hujus ledtionis n.VD^ dabic vetfius 12 bujus Cap, übi fi-
milis fere fentencia repedca deprehenditur.
Vers. io. Neminem oftendere poterit forma Hiphi-
jica: impo ajfiixit eum Jehova, quas utpote uke-
rior explicatio prioris dicti debet cenfieri. Non ergo o-
pus eft cum Ve!ga'f. & Alexandr. nominalem formam
eum prxfixo five 3 five C, praeferre. (Ai. v.xßu^ffai uv-
rov wno ft\s TrKnyviS.) Fruftra quoque nonnullos Criticos
ofFendic vocabulum C^yjn, 3. femin. fing. Fut. Hiph.
qnod Grsecus maie transtulit in 2. perf plur. suv owrs;
quare convenientius judicarunt alii in 2. perf fingul. ad
Deum referre hoc ferifu: fi tu, jfebova, potueris animam
ejus expiare, aiii mutacam lectionem Q*>U/^ cum Rabbinis
fubftkuete. Facillime vero nosmec expediemus ab o-
mni duritate conftructionis, fi cum Cappello atque pleris-
«jue teneamus, noraen anima ejus , esfe nominati-
vum & pronominis loco explicandum, quemadmodura
multis omnino locis aiiis occurrere notisfimum eft, c. c.
Jud XVI: 30. übi Simfon dick: ncn i^SU ipfe ego jam
moriar; Jefai LV: 2.jj^ynn DD^Di deleftubitur anima
veftra h. E vos ipfi delectabimini. Eundem ad idiotis-
mum hie locus reddacur: ilie ipfe (anima ejus) ponet
facrificium expiatorium, perficiet ea, quse ad expiandura
populum pertinent. Neque impedit quod fequ. 12. verfj
idem nomen itpfi^in Accufat cafu jung.itur cum: n^yr\
ft^D^ vitam tuam morti tradidit; lonee alia enim eft hu-
jus fyntaxeos rncio, vt patet ex addito praefixo ?, Du-
rarn praterea jejunamque conjecturam Michaelis, pro
DS quia, aliis punetis dn mater, fubflituentis hoc krx-
fu:' mater (popuius fcilicet Judaicus, Ecclefia Judaica)
ponet animam epts in facrificium expiatorium, vel inde re-fellere juvabit; quod ipfius rei veritati contrarium fit fta*
tue-
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mere, Jndaeos id egisfe, uc Jefum in facrificium ejusmo-
di exhiberenc.
Caput LiV.
Vers. 8, Omn.ua. fire recenciorum confenfu voca-
bulum ctTra^ heyofAevov ru u/ex Arabismo explicari debet,
de vebementi, duvo. Alex. j_u«f« dedit ex mera conje-
erura.
Vers. 9, Verba yd ftcut aqua*. feorfim leguntur
in vulgaribus Editionibus & MSS. plerisque; fed quuro
Anciqui omnes incerpretes junetim legerint ficut
diebus, acque hcec fcriprio longe commodior, iromo in
praefenci contexcu necesfaria fir, pr_ecu!erunc cam cancura
non omnes. Graecus folus. quidem pro r> legisfe videtur
D, & ifl ad Do perperam traduxisfe: otit.o rs v^cctos th
■s-tti Noig X. T. A.
Vers 13. Cum textuali interpunctione fiiii tni
confentiunt antiqui omnes. Enim vero quum bir> lega-
tur, nee frequens vel ufitata fit ejusmodi parallelismi
ratio, qua idem verbum repetitur in utroque hemi-
ftichio, immo quoque anfea v. 12. defcripta fit reftitu-
tio uibis Sionkicae, multi in cam inducti funt opinio-
nem, prius legendum esfe "I*»3 3 adificatores tui edocti
erunt a Jehova, Quam interpretationern bene quidem
exornavk Seherer in fuo Bibel Commentar ) nos camen
minus necesfariam cenfemus, quia genio hebraica? po£-
feos minime repugnat, eandem vocem interdum repete-
re, atque Jerem.^XXXl, 34. fententia huic loco fimilisobvenit.
Citt*
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Caput LVI.
Vers. y, Liberiorem fyntaxin pronominum Dn^
Cplural. num,) tk \)> (fingul ) in ucroque membro, hu-
jus vers. nemo injuftius carpat aut corrigat, quum ufns
iingvce hebrseae eandem tueacur; Verfiones antiqua. omnes
rice efferunc in plur. numero. .cfoocroo mvtois dabo eis, ccc.
Vers. 7. Ad verbahebraea : DninSP on^nblj; non.
nulli Cricici fupplendum in cextu putarunt verbum Sub-
ftantivum vrP» quemadmodum Graecus hsbet so-ovtoci —"
Vulg placebunt". & bene quidem, vt facemur, ellipfis
hunc in modum expiicetur oporcet, repugnat vero ling-
varumOrientalium genius fruftraneae conjedturar, nee quid-
quam concifiori ftilo originali, qui in po£matibus prae-
fertim confpicuus eft, addereopus. Similem moremLatino-
rum poecarum bene expofuic Jani de Arte Poet. Lat. p.
179- 195. "et profedto roiferrima foret omnium iingva-
«rum, in qua nullus esfet ellipfi locus".
Vers. io. In nova hac oratione prophetica, qua
defcribit vates fui feculi mores jamjam deperditos, ma-
xime propeer facerdocum ipforum & doctorum fum-
mam levitatem ac intemperantiam , quae fortasfis ad Ma-
nasfis tempora optime accommodari & de initio imperii
hujus impii regis jure pronuntiari poterit, congefta vi-
denlur esfe verba, dignioris fortis homines reprehenfura.
Offendk autern uTtuf^ Ksyofxsvov D"*>?n, quod ab Arabico
(_jj».& delirare multi quidem infignem Interpretern Mi-
cHAeLis fecuti, exponere conati funt de vatibus falfis,
qui prudentioresipfi videri voluere fed delirare ac fomniare
deprehendebantur. Neque laudem huic ingenioftederiva-
iioni omnem denegare posfumus, quia in rarioribus vo-
ca-
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cabulis hoc utique adminiculum ex dialedtis fupererit dig-
nofcendis. Interim tarnen fateri cogimur cum Uoi_Di rl.
obfcurum adeo & in codice Sacro alienum vocabulum
n;r, redolere quoddam fcriptionis vicium, propeer cog-
nationem ejusdem cum longe tritisfimo vocabuio nirj
&■ ad fi iem pronum eft, Jeiaiam vix omittere pocuisfe
vulgacisfimam hanc denominationem vatum, D*?n vijo-
rum, cum parallelis aliis ufus fueric nominibus D^SJZ.
fpcculatoribus, D*JH paftoribus, dofloribus. Acque hunc
certe textum ante oculos habuere antiqui, Alexandrin.
e£v7rvtccgof4evoi Jomniantes Vulg. videntes vatta Symmach.
c^xfjcccTtsßcci. Senfus tarnen in utroque texcu idem.
Capiif LVII.
Vers, 2. Haud omnino perperam quanquam libe-
rius, nee ad expresfam textus lkferam expofuit Grxcus
Alex. hunc verfum ita: e<seu cv siqy\vr\ g Txtp^ uvrß, rjerou sk
T 8fj.sffß, etenim de beata morte jufti ac pii hominis a-
gitur; immo totius orationis feries atque verborum ufus
fummam piorum poft hujus vitae miferias fruendam
tranquillitatem, pacem requiemque indicat; pofiquam a
malo omni malisque civium fuorum odiis ablatus fuerit
juftus, in pacem abit, & quicunqtte reßa ambutaverit via,
in cubiii fuo reqitiefcet. Disfimulandum famen non eft,
verbis textualibus inesfie quandam difficultatem & dictio-
nis infolentiam, quam vario modo tollere nituntur Cri-
tici. Sententia enim: On^DVTJD bj? irPa^ reqidejcunt in
subiltbus fnis, in Plur. Numero prolata, maleconftrui vi-
detur cum: '■)nl^', "I^n ambulans in integritate fua, quod
in Singulari enuntiatur numero; quare hunc in modum
veiba hebraea diftinvenda fvadent MiCHAexiS; Lowth,
Pau-
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Paui.us, Exeget. Handbucb: P,n yy„*3D !?>1 n>'ji requie-
fcit in (übilijuo integer. Quum vero pluralern formam
fervilius pra-reranc Chald. & Syrus, haud renuente idiocis-
mo hebraici fermonis, vulgaris verborum diftindtio fine
dubio vera repucecur; fenius camen idem. In ultimis
verbis Graecus Inl--_l cum l3inD commutavitj Vulgatus
aucem bene: qui ambutavit in diretHone fua.
Vers. %. Ad ~mC.\\7\fcortatur fuppleatur ellipticum *YVi4
quo fadto fynonymum erit hoc vocabulum parcicipiali
form_e: rjNDD. nee jufta erit causfa receptam deferendi
fcriptionem. Gr. cnteQycot fJtoex.o.v kcci 7toqvv\s.
Vers. 8. m !?.3 \nssD migrafti a me\ appofice Alex.
ec7to sj.cn ctTrows; Verbum enim n?% & in Kal 6c Piel mi-
grandi cenet notionem.
Vers. iO. Ambiguam locucionem hN*__D "pT» H^H
animaiia manuum tuarum h. c. idola, qure manibus cuis
(arce humana; fabricaca func, miro modo transcuiic Ale-
xandrmus: on e7tqct-\ots tccvtcc, hebra.ogra.ca fcripcione
forcasfis delufus, XIATTIAAKMAZAT, unde particulam .3
& verbum nW cum pronomine nns eodem jure pot-
uit cogitare, ac textualia verba allaca. Alias vix pacet
erroris tausfa, in texcu non prorfus obfcuro.
Vers, ii. Non prorfus improbandam cenfemus
conjecturam Recentiorum Criticorum, pro D?IS!D inde a
longo avo, legere jubentium ol?yD fine ■*  in participiali
forma verbi d?y, quod in Samaritana dialecto valet: mg-
ligere, connivere , &in hebraifmo abfcondere, quemad-
modum etiam Alexandr. transtulit: Ttetfoqt» Sc Latinus:
mn videns, irarao quoque 27 MSS, cod, & 3 Edicion.
tex-
